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Figura 1. Sección del bazo: nódulo rojizo solitario.
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HISTORIA CLÍNICA
VARÓN de 65 años, diagnosticado de leuce-mia mieloblástica aguda en tratamiento con
quimioterapia. En el bazo se observa un nódulo
único, bien circunscrito, de unos dos centímetros
de diámetro (Figs. 1 y 2).
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Figura 2. Visión panorámica macro-micro de la lesión
anterior.
DIAGNÓSTICO Y COMENTARIOS
- Hamartoma esplénico.
El hamartoma esplénico fue descrito por Ro-
kitansky en 1861 con el nombre de “esplenoma”
[1]. En ocasiones se acompaña de signos o sín-
tomas [2]–[4], como dolor subcostal o lumbar,
esplenomegalia o alteraciones hematológicas, que
permiten una aproximación al diagnóstico a través
de métodos de imagen incruentos o incluso por
medios citológicos [5]. Sin embargo, la mayoría de
los hamartomas eplénicos, únicos o múltiples, son
hallazgos incidentales de autopsias, como en este
caso, o de piezas quirúrgicas de esplenectomías
[6], [7] y, aunque suelen ser pequeños (menos de
2 cm), ocasionalmente son de mayor tamaño [2],
[8], incluso voluminosos [7], [9], [10], llegando a
pesar 2 o más kilogramos.
Histológicamente, está formado por vasos tipo
sinusoides, irregulares, que remedan la pulpa roja
(Figs. 3 y 4), entremezclados con algunos ele-
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Figura 3. Hamartoma esplénico. La estructura recuerda
a la pulpa roja. H&E.
Figura 4. Detalle de la figura anterior. H&E.
mentos celulares (linfocitos, células plasmáticas,
eosinófilos, macrófagos, inmunoblastos...). De ahí
el color rojizo oscuro predominante, simulando un
angioma. También puede haber esclerosis focal,
hialinización y hemosiderosis. Se ha propuesto
que el “hemangioma capilar”, el “angioendotelio-
ma mioide” y los “tumores ricos en histiocitos”
forman parte del espectro del hamartoma espléni-
co [11]. El diagnóstico diferencial con las metás-
tasis no plantea mayores problemas [12]–[14]. Por
último, comentar que los hamartomas esplénicos
pueden sufrir quistificación y/o calcificación [1],
[15], y rotura [16].
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